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Tarikh: 5 April t 987 Masa: 9.OO Psgi(Z jan) - 11.00 Pagi
I.
Jawab EUBA! soalan sahaja.
Kementerian Petajaran Malaysia adalahHuraikan struktur dan organisasinya.
Untuk nenjaga kesihatan murid-murid,
menberi perhatian khas kepada ketrersidi kant in sekolahnya. Bincangkan.
sat.u b irokras i .
(25 markah)
seorang guru besar perlu
han serta jualan makanan
2 salah satu maksud Persatuan Ibubapa-Guru adalah "untuknengadakan sesuatu foram dan perkhidrnatan bag:i kebajikan dankemajuan murid-murid di sekolah". caclangkan atrtiviti-
akt ivit i yang boleh di laksanakan di sekolah untuk memenuhi
naksud itu.
(25 markah)









Bincangkan kebaikan dan keburukan hukunan dera






6. Terangkan perkara-perkara yang patut diberi perhatian olehpihak sekolah apabila nerrbuat permohonan untuk nendaftar( i) sekolah ( ii) guru dan ( iii) murid.
(25 markah)
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